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Encyclopedia of Social Sciencesや，
後年のシルズ編の Internationalenc-
































































基本文献としては， Kippis， Andrew: 
The life of Sir James Steuart…The 
Coltness collections， 1842.， Anecdo-
tes of the life of Sir James Steuart 
Baronet， in Steuart's Works， Vol. 6.， 
Chamley， Paul: Documents relatifs 













(Crick， Bernard: George Orwell: 






ている (Stansky，Peter & William 
Abrahams: [1] Journey to the 
Frontier. [2] The unknown Orwell. 





























































































































ガー, i-ゼス,パ レー ト,ピグー,
ケネー, ∫.ロビンソン, サ ミュエル
ソン, シュモ ラー, シスモンディ,
∫.D.ステユワ- ト(前述), D.スチ
ュアー ト(同), ウィリアム ･タムス
ソ, レオン･ワルラス,ウィクステッ



















パレー トなどが参 入･して くる｡他に
Shackleton,∫.R. 他 編 の Twelve
Contemporaryeconomists.Macmilan,








輿 (継続中)が入っていない し, ス
コットラン ドについては ア ンダス
ソ (Anderson,Wiliam)の Scoltish
nation,3vols.Edinburgh,1870. と
チェンバーズ(Chambers,Robert)の
Biographicaldictionaryofeminent
Scotsmen.4γols.Glasgow,1835は必
備文献である｡ D.N.B.ほやはりイ
ングランド中心なのである｡･
